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Teatro-(]me Híspanla 
C A L L E D E MtraO 
para hoy domingo 12 de Enero de 1919 
Primea sección A las TRB3 
1. ° Sinfonía. 
2. * Una pel ícula de paisaje. 
3. ® Quinto episodio de la preciosa cinta cine-
matográfica do gran atracción 
LÉS mmi DE cmiHA 
. t m n i m ^ m 
Segunda sección A las CUATRO 
1. ° Sinfonía. 
2. ° Sexto episodio de la preciosa cinta cinema-
tográfica de gran atracción 
Las aimaras fle Catalina 
3.0 Una sugestiva película cómica. 
Tercera sección A las S3IS Y MEDIA 
:: V E R M U T ESPECIAL :: 
G R A N aeONTECIMIENTO 
1. ° Sinfonía. 
2. ° La comedia en tres actos, de asunto pol ic ía-
co, dividido el tercero en dos cuadros, escrita en 
inglés por P. ArmstroDg, adaptación de la novela 
de O. Henry y traducida al castellano por José 
Ignacio De Alberti, titulada 
mm umm 
REPARTO.—Miss Rosa Fay, señorita Rico; Miss 
Moore, señora Rodríguez; Jimray Samson, señor 
Muñoz; Diek el Rata; señor Planillo; Evans, señor 
García (H.); Rob Morgan, señor Polo (J ); Martín 
Fay^ señor González; E l Director de la prisión, se-
ñor García (L.); Blickendorf, señor García (M).; Él 
Jefe de v i g i l a n o ü , señor Fraile; Avery, señor 
Arrióla; Read, señor Moratinos (A.); Un empleado, 
señor Villar; Ketty, niña Consuelo Obregón; Bob-
by, n iño Alberto Arroyo. 
En los intermedios se proyectarán los episo-
dios quinto y sexto de la preciosa cinta 
Las aventuras de Catalina 
• R E O I O S i." j 2.» sección 3." utelón 
Palcos plateas 1,50 pesetas. 4,00 pesetas. 
Idem bajos 1,50 » 4,00 
Idem principales 1,00 » 2,50 
Idem segundos 0,75 > 2,50 
B U T A C A 0,40 . 1,00 
Delantera galería l .*. 0,25 » 0,50 
Asiento galería 1.a.... 0,20 » 0,35 
Delantera galería 2.a. 0,20 » 0,35 
Asiento galería 2.a... 0,15 » 0,25 
Delantera de paraíso. 0,15 » 0.25 
Entrada general 0,10 C,20 
Idem de palco 0,2C 0,35 
NOTA.—La función vermut empezará á la hora 
en punto anunciada, para terminar á las nueve. 
